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Namen mojega diplomskega dela je bilo oblikovanje kolekcije Phenomena z 
izhodiščem v trajnostnem oblikovanju. Čeprav mi je za navdih služilo pesimistično 
postapokaliptično stanje Zemlje, sem želela poudariti edinstvenost našega planeta, 
narave in človeških odnosov, ki je na žalost ne bomo nikoli dovolj cenili, dokler se ne 
bo zgodil fenomen, ki bo naše vedenje spremenil. 
 
Moda je od nekdaj odraz časa. Obdobje, v katerem je nastajala diplomska naloga, je 
bilo polno sprememb v družbi in okolju, kar je pred modo postavilo nove izzive. 
Trajnostno oblikovanje je postalo še bolj ključno, prav tako pa je ključna tudi 
sporočilnost oblačil in vrednote, ki jih z njimi izražamo. 
 
Teoretični del diplomskega dela raziskuje problematiko modne industrije, ki velja za 
eno največjih onesnaževalk okolja na Zemlji. Pretresljivi in grozljivi podatki so nadalje 
vodili v raziskovanje različnih trajnostnih rešitev, ki so danes bistvene za razvoj mode. 
Mednje spadajo novi načini uporabe blaga, nove tehnologije proizvodnje oblačil in 
razmislek o namenu oblačil. Glavno izhodišče je predstavljalo raziskovanje različnih 
vizualnih interpretacij postapokaliptične Zemlje in fenomena nezemljanov, ki se je 
pojavil v šestdesetih letih dvajsetega stoletja in se nadaljuje vse do danes.  
 
Praktični del vključuje celoten proces izdelave kolekcije Phenomena in realizacije treh 
od sedmih izbranih silhuet. Predstavljeni so: glavni koncept in razvoj kolekcije, ciljna 
skupina, barvna paleta, digitalno tiskani vzorci, izbrani materiali, lineup kolekcije, 
modni kolaži, tehnične skice in lookbook kolekcije.  
 
Kolekcija je v zaključku praktičnega dela predstavljena s pomočjo fotografij, animacije 
in videoposnetka. 
 








The main purpose of my diploma thesis was to design Phenomena, a fashion 
collection rotted in sustainable design. Although I took a pessimistic post-apocalyptic 
state of the Earth as my inspiration, I wanted to emphasize the uniqueness of our 
planet, nature and human relationships, which will unfortunately never be appreciated 
enough until a phenomenon appears that could change our behaviour.  
 
Fashion has always been a sign of the times. The period during which my diploma 
thesis was created was full of societal and environmental changes, posing new 
challenges to fashion. The importance of sustainable design has become even more 
crucial, as have the messages and values representing us that we communicate 
through clothing. 
 
The theoretical part of the thesis explores the issue of fashion industry, which is 
considered to be one of the largest polluters on Earth. The shocking and terrifying data 
further led to the exploration of various sustainable solutions that are essential to the 
development of fashion today. These include new material uses, new clothing 
production technologies, and examining new purposes of clothing. The main concept 
comes from exploring different visual interpretations of the post-apocalyptic Earth and 
the phenomenon of aliens that emerged in the 1960s and still continues to this day. 
 
The practical part discusses the entire process of designing the Phenomena collection 
and then producing three out of seven selected silhouettes. It includes: the main 
concept and collection development, the target group, the color palette, digitally 
printed patterns and selected materials, the collection lineup, fashion collages, 
technical sketches and the lookbook of the collection. 
 
And lastly, the finished collection is presented through photographs, animation and in 
video form. 
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V diplomskem delu je predstavljeno moje razmišljanje o človeških medsebojnih 
odnosih in odnosih do naše Zemlje. Človek si od nekdaj želi komunicirati z nezemljani 
in iskati nove vire življenja na drugih planetih. V vsem tem času pa je zanemarjal svoj 
planet. V vesolje je poslal dve zlati gramofonski plošči Voyager, ki vsebujeta 
idealistične fotografije Zemlje. S tem je v vesolje poslal neresnično podobo Zemlje. 
Zamislila sem si, da bi v prihodnosti nezemljani našli plošči in se začeli zanimati za 
človeško vrsto. Ko pa bi prispeli na Zemljo, bi bila ta postapokaliptično uničena brez 
ljudi. Po zgledu fotografij bi obnovili naravo in izdelali obleke iz odpadnih materialov. 
Tako bi poustvarili idealizirano predstavo življenja na Zemlji. Ker bi bil to enkraten in 
neponovljiv dogodek, sem kolekcijo poimenovala Phenomena. 
 
V teoretičnem delu sem raziskovala teme, ki so močno zaznamovale kolekcijo, 
predvsem pa vplivale na njeno sporočilnost. Posamična poglavja raziskujejo različne 
teme, vendar je vsem skupno razmišljanje o človekovem odtujenem odnosu do Zemlje 
in s tem povezani alternativni prihodnosti. Podrobneje sem raziskovala modno 
industrijo, ki velja za eno največjih onesnaževalk okolja. Pregledala sem različne 
trajnostne rešitve, s katerimi želijo oblikovalci pripomoči k čim manjšemu 
onesnaževanju. Podrobneje sem raziskovala ponovno uporabo odpadnega materiala, 
multifunkcionalna oblačila in digitalni tisk tekstilij. V tem kontekstu me je v nadaljevanju 
zanimalo razmišljanje o apokalipsi, kataklizmi in postapokalipsi, ki so skozi zgodovino 
močno vplivale na umetnost in modo. Misli o koncu sveta se velikokrat navezujejo na 
pojav nezemljanov, zato sem se odločila raziskovati ta fenomen, ki se je pogosto 
pojavljal v filmih in modi šestdesetih let prejšnjega stoletja in ima še danes močan vpliv 
nanje. 
 
Za praktični del sem oblikovala unikatno kolekcijo, ki jo lahko nosijo tako ženske kot 
moški. Kot izhodišče sem si zamislila nezemljane, ki nomadsko potujejo po Zemlji, 
zato sem imela pri oblikovanju v mislih multifunkcionalnost in prilagodljivost oblačil. Da 
bi bila kolekcija čim bolj trajnostna, sem pri oblikovanju vzorcev uporabila digitalni tisk, 
pri ustvarjanju modnih dodatkov pa odpadno plastiko. 
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Svojo kolekcijo sem na koncu predstavila s pomočjo fotografij, animacije in 
videoposnetka. S kolekcijo in njeno vizualno predstavitvijo sem želela pozvati ljudi k 
večjemu zavedanju o edinstvenosti našega planeta, ki ga bomo uničili, če ne 
spremenimo svojih navad in obnašanja.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2. 1 PROBLEMATIKA MODNE INDUSTRIJE 
 
Modno in tekstilno industrijo bi lahko enačili s pojmom potratna industrija. Družbene 
spremembe in porast nenehno spreminjajoče se hitre mode za seboj puščajo 
katastrofalne posledice. Proizvodnja oblačil se je od leta 2000 podvojila in vsako leto 
pri tem nastane približno 92 milijonov ton tekstilnega odpadka. Pretresljivi podatki 
kažejo, da se vsako sekundo sežge za en tovornjak tega odpadka. (1) Napovedi za 
prihodnost pa niso optimistične. Če se bo ta trend nadaljeval, bo do leta 2050 na 
odlagališčih do 150 milijonov ton tekstilnega odpadka. Hkrati pa modna industrija 
prispeva 1,2 milijarde ton izpustov toplogrednih plinov. (2) Leta 2018 je bilo objavljeno, 
da je luksuzna znamka Burberry sežgala 40 milijonov funtov vrednih neprodanih oblek, 
dodatkov in parfumov. S tem so želeli preprečiti krajo zaloge ali prodajo le-te po nižjih 
cenah. (3) To je verjetno zgolj eno izmed mnogih podjetij, ki na tak način upravlja z 
odpadki. Množična proizvodnja pa ne le proizvaja ogromno odpadka in dviguje emisije 
toplogrednih plinov, ampak je tudi velik potrošnik in onesnaževalec čiste vode. Hitra 
moda nas z intenzivnimi barvami in vzorci tekstila spodbuja k množičnemu 
nakupovanju. Pri tem se uporabljajo barvila, ki vsebujejo strupene kemikalije. Barvanje 
tekstilij je drugi največji onesnaževalec čiste vode na svetu. Večina uporabljenega 
barvila se absorbira, vendar okoli 20 % barvila ostane v vodi in se vrne nazaj v okolje. 
(4) Postopki barvanja pa niso edini povzročitelj onesnaževanja vode. Manj poznan 
ekološki problem so mikroplastična vlakna, ki se pri pranju sintetičnih tekstilij izločijo v 
odtok in potujejo naprej do rek in morij. Različne oblike plastike najdemo v sintetičnih 
tekstilijah (npr. poliester, najlon in akril) v obliki mikroplastičnih vlaken. Študije 
ocenjujejo, da se v morja in oceane na leto izloči od 0,3 do 0,9 milijona ton 
mikroplastičnih delcev. (5) Mikroplastika deluje kot goba, saj vpije strupene tekočine, 
ki jih nato zaužijejo planktoni in ribe. Te majhne delce plastike lahko na koncu najdemo 






Slika 1: Vogue Italia: Water & Oil Editorial, Steven Meisel in Franca Sozzani, 2010 (7) 
 
 
2.  2 TRAJNOSTNE REŠITVE V MODI 
 
Živimo v obdobju pomembnih družbenih sprememb in trajnostno oblikovanje postaja 
vedno bolj ključno. Počasi se spreminja tudi modna industrija. Danes imajo ljudje 
dostop do informacij, ki pomembno vplivajo na njihovo mnenje o podjetjih in njihovih 
vrednotah. Podjetja si ne morejo več privoščiti, da bi še naprej ohranjala stare 
netrajnostne navade. Nekatera podjetja izvajajo t. i. greenwashing – idejo trajnosti 
izkoriščajo za večji dobiček, ne da bi bila v resnici trajnostna. (8) Istočasno se pojavlja 
nova generacija modnih oblikovalcev, tekstilcev in umetnikov, ki se temu upirajo in 
omenjeno problematiko tudi vključujejo v svoja dela, s čimer poudarjajo pomembnost 






2. 2. 1 Ponovna uporaba »odpadnega« materiala 
 
Material je eden izmed ključnih elementov pri vsakem oblikovanju. Oblikovalci z 
uporabo najrazličnejših materialov realizirajo svoje vizije, pri samem procesu 
ustvarjanja pa nastane tudi velik procent odpadnega materiala. Vedno večja 
pomembnost trajnostnega oblikovanja močno vpliva na izbiro in pomen materiala. 
Danes oblikovalci različnih panog uporabljajo »odpadni« material, ki mu pripišejo nov 
pomen in dodajo močno sporočilnost. Primer je Martin Margiela, ki se je med prvimi 
uprl potrošništvu in začel predelovati obstoječa oblačila in predmete v nove silhuete in 
dodatke. Dodajanje nove vrednosti kosu in hkrati ohranjanje sledov preteklosti sta 
postali ključni vrednoti njegovega oblikovanja. Leta 2006 je prvič predstavil kolekcijo 
Maison Martin Margiela Artisanal, v kateri je še posebej izpostavil oblikovanje s starimi 
kosi oblačil in tekstilij, ki imajo svojo zgodovino. (9) Leta 2011 je bila predstavljena 
kolekcija Podium, sestavljena iz različnih vintage kosov, plaščev iz plastike in lepilnih 
trakov. (10) 
 
Slika 2: Maison Martin Margiela Fall 2011, Couture (10) 
Slika 3: Maison Martin Margiela Fall 2011, Couture (11) 





2. 2. 2 Multifunkcionalna oblačila 
 
V trgovinah večinoma ponujajo kose, ki imajo eno samo oblačilno funkcijo. Tako smo 
bili vzgajani že od malega – če potrebujemo jakno za zimo, gremo v trgovino in 
poiščemo zimsko jakno. Zaradi tega imamo v garderobi veliko oblačil, ki imajo zgolj 
eno funkcijo. Podobno je pri oblačilih za posebne priložnosti. Za prireditev kupimo 
poseben kos oblačila, ki ga bomo oblekli mogoče dvakrat na leto, preostanek časa pa 
bo ležal v omari. Dandanes nekateri oblikovalci iščejo načine, kako ustvariti 
večnamenska oblačila. Med njimi izstopa sodobna vizualna umetnica Lucy Orta, ki je 
svojo kariero začela kot tekstilna in modna oblikovalka. To znanje je kasneje uporabila 
pri raziskovanju odnosa med telesom in arhitekturo, kjer je oblačila predstavila kot 
skulpture. Začela je z raziskovanjem tekstilij, kasneje pa je v svoja dela vključila risbe, 
skulpture, fotografije, videoposnetke in performans. Proučuje družbene probleme, ki 
jih razlaga in interpretira v svojih projektih. (12) Umetnica je leta 1992 predstavila 
projekt Refuge Wear and Body Architecture kot odgovor na takratno svetovno 
gospodarsko krizo in Zalivsko vojno (1991). Raziskovala je lahka multifunkcionalna 
oblačila kot zaščito pred okoljem, predvsem kot zavetišče, kjer bi se begunci počutili 
varno. Projekt je opisan kot rešilni komplet futurističnih kosov za sodobnega nomada, 
ki se pripravlja na apokalipso. (13) 
Slika 5: Lucy Orta, Refuge Wear and Body Architecture, 1998 (14) 
Slika 6: Lucy Orta, Refuge Wear and Body Architecture, 1998 (14) 
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2. 2. 3 Digitalni tisk tekstilij 
 
Digitalni tisk zaradi svojih trajnostnih lastnosti postaja vedno bolj priljubljen način 
tiskanja tekstilij. Ne porablja dodatne vode za spiranje šablon in ne zahteva 
večkratnega nanašanja barve. Za digitalni tisk zadostuje manjši prostor, saj ne rabimo 
velikih tiskarskih miz in mesta za shranjevanje šablon. Za razliko od rotacijskega 
filmskega tiska ima tiskalnik na voljo neomejeno kombinacijo barv za tisk, za poskus 
novega vzorca pa ne potrebuje novega zaslona. Tako lahko digitalni tisk uporabimo 
na manjših dimenzijah blaga brez dodatne porabe energije in stroškov. (15) 
 
Richard Quinn, eden izmed vodilnih oblikovalcev digitalnega tiska, je znan po živahnih 
in intenzivnih vzorcih, ki jih proizvaja v svojem studiu. Za svojo zaključno kolekcijo je 
na Central Saint Martins prejel nagrado H&M Design Award, s pomočjo katere je odprl 
lastni studio digitalnega tiska. Ponuja ga v uporabo lokalnim oblikovalcem, ki si lahko 
tam natisnejo svoje vzorce. Digitalno tiska na poliester, viskozo in vinil. Ker vse izdela 
na enem mestu, lahko Richard Quinn svojim trgovcem na drobno dostavi natančne 
količine produktov brez dodatnih odpadkov. Sam trdi, da je trajnost pri oblikovanju 
nujna in da je brez nje danes težko biti oblikovalec. (16) 
Slika 7: Moncler Genius 8 Richard Quinn Fall 2020, Ready-To-Wear (17) 
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2. 3 APOKALIPSA V UMETNOSTI IN MODI 
 
Apokalipsa v starogrščini pomeni ’odkritje’ oziroma ’razodetje’, povezano s koncem 
sveta. V nekaterih religijah je apokalipsa razložena kot ključen zgodovinski trenutek, 
ko bo na Zemljo prišel Bog in izvršil poslednjo sodbo. Danes apokalipso enačimo tudi 
s črnimi scenariji pandemije, naravnih katastrof in prihoda nezemljanov. (18) Vsa 
predvidevanja o koncu sveta pa niso povezana z religijo. Kataklizma opisuje 
katastrofo, ki bo za vedno spremenila svet, vendar ga ne bo dokončno uničila. Primeri 
kataklizme so poplave, suše, padci meteoritov in jedrska vojna. (19)  Umetnost in 
moda sta od nekdaj interpretirali konec sveta in postapokaliptično življenje na Zemlji. 
 
Med prvimi umetniki, ki so razmišljali o koncu sveta, je bil Hieronymus Bosch, ki je 
deloval v 15. in 16. stoletju. Med njegova najbolj znana dela sodi triptih Vrt zemeljskih 
naslad, sestavljen iz Nebes, Poslednje sodbe in Pekla. V upodobitvi Nebes in 
Poslednje sodbe je prikazana bujna narava, v kateri ljudje nepremišljeno in 
hedonistično uživajo. Vse to pa se dramatično spremeni v upodobitvi Pekla, kjer so 
ljudje, ki so podlegli skušnjavam, dokončno pogubljeni. (20) Njegova dela so vplivala 
na mnoge oblikovalce in umetnike, med njimi tudi na priznanega fotografa Tima 
Walkerja, ki je interpretiral delo Vrt zemeljskih naslad v svojih fotografijah, objavljenih 
v Love Magazine leta 2016. (21) 




Slika 9: Hieronymus Bosch, Vrt zemeljskih naslad, 1486–1505 (20) 
Slika 10: Tim Walker, The Garden of Earthly Delights, 2016 (21) 
 
Primer kataklizme v umetnosti je serija High Summer Johna Gota. V svojem delu s 
pomočjo fotografije predstavlja t. i. floodscapes, ki prikazujejo idealistično naravo, v 
kateri pa se pojavljajo strašljive podobe zapuščenega avta, oboroženih vojakov ter 
ljudi v zaščitnih maskah in oblekah. (22)  
Slika 11: John Goto, Deluge (High Summer series), 2000–2001 (23) 
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Predstavnica modne interpretacije postapokaliptičnega stanja je Marine Serre iz 
Francije. Oblikovalka je obiskovala La Cambre, oblikovalsko šolo v Bruslju, preden je 
leta 2017 ustanovila svojo znamko. (24) Za svojo pomladno kolekcijo 2020 z naslovom 
Marée Noire si je zamislila postapokaliptično okolje, kjer je preživela le manjšina, ki se 
je skrivala v jamah globoko pod zemljo. Kolekcijo sestavljajo kombinezoni, reciklirani 
dežni plašči z recikliranimi kovinskimi dodatki, rokavicami in obraznimi maskami. 
Posamezne kose oblačil je razdelila po skupinah, te pa skupaj pojasnjujejo svet, 
uničen zaradi podnebnih sprememb.  Ena izmed skupin predstavlja grožnjo previsokih 
temperatur, zato vključuje obleke, narejene iz brisač. (25) Marine Serre s svojimi 
kolekcijami poudarja pomembnost trajnostnega oblikovanja in spodbuja k pogovoru o 
današnjih svetovnih problemih. 
 
Slika 12: Marine Serre Spring 2020, Ready-To-Wear (25) 
Slika 13: Marine Serre Spring 2020, Ready-To-Wear (25) 









2. 4 FENOMEN NEZEMLJANOV 
 
Razmišljanje o koncu sveta in zaskrbljujoči prihodnosti Zemlje je pogosto povezano z 
razmišljanjem o nezemljanih. Že v antiki se je razglabljalo o življenju na drugih planetih 
in o možnosti obstoja drugih civilizacij. Mnogo kasneje so znanstveniki pričeli 
raziskovati načine potencialnega komuniciranja z nezemljani. (26) Leta 1977 so v 
vesolje poslali dve zlati gramofonski plošči s 116 fotografijami in glasbo, s katerimi bi 
nezemljanom predstavili Zemljo. Med izbranimi fotografijami pa ni bilo podob vojne, 
revščine, bolezni, kriminala, ideologij in religij. Vključena ni bila niti fotografija golega 
človeškega telesa, le anatomske risbe. Na ploščo so vgravirali tudi lokacijo našega 
Sonca, kar pa je naletelo na nekaj kritik – tudi s strani priznanega fizika Stephena 
Hawkinga, ki je trdil, da bi lahko bili morebitni najditelji plošče sovražno nastrojeni proti 
Zemlji in ljudem. (27) 
Slika 15: André Courrèges Space Age Boots, 1964 (28) 
Slika 16: Jane Fonda v filmu Barbarella, 1968 (29) 
 
Od nekdaj pa se je fenomen nezemljanov pojavljal tudi v kulturi. Zanimanje za 
nezemljane je naraslo predvsem v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v času t. i. 
hladne vojne, ko je potekalo intenzivno tekmovanje med Sovjetsko zvezo in 
Združenimi državami Amerike za prevlado v vesolju. Takrat je modni oblikovalec Paco 
Rabanne oblikoval kostume za film Barbarello iz leta 1968. Film predstavlja videnje 
vesolja, v katerem prevladuje raziskovanje čutnosti, dotika in človeškega odnosa. To 
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je vplivalo tudi na filmske kostume in nasploh na modo takratnega časa, ki je 
raziskovala nove silhuete v povezavi z goloto telesa. (30) Fenomen se je nadaljeval 
tudi v sedemdesetih letih z animiranim filmom Divji planet (1973). Film prikazuje 
nezemljane, ki s pomočjo meditacije dosežejo človeško stanje zavesti in pridobijo 
sposobnost čustvovanja. Leta 1976 je David Bowie odigral vlogo nezemljana v filmu 
Mož, ki je padel na Zemljo. Film, ki je postal kultna klasika, pripoveduje o nezemljanu, 
ki je prišel na Zemljo z namenom pridobivanja vode za svoj planet. V devetdesetih se 
je raziskovanje podob vesolja nadaljevalo v filmu Peti element. Podobno kot pri 
Barbarelli je Jean Paul Gaultier za protagonistko oblikoval silhueto, ki razkazuje njeno 
telo in poudarja pomembnost kože ter dotika.  
Slika 17: Milla Jovovich, Peti Element, 1997 (31) 
Slika 18: Donyale Luna, Paco Rabanne, 1966 (32) 
Slika 19: David Bowie, Mož, ki je padel na Zemljo, 1976 (33) 
 
Dojemanje fenomena nezemljanov se ves čas spreminja. Tudi v današnjem času se 
na različne načine interpretira vesolje in prihodnost človeške vrste. Nekateri menijo, 
da se bo človeštvo nekoč srečalo z nezemljani, medtem ko drugi trdijo, da se bo 
spremenilo človeštvo kot tako. Leta 2009 je svoje razmišljanje o prihodnosti z javnostjo 
delil Alexander McQueen. Skozi kolekcijo Plato's Atlantis je predstavil svojo vizijo 
človeka, ki bi se po ekološki katastrofi, ki jo je povzročil na Zemlji, vrnil nazaj v morje. 
To je bila tudi prva modna revija, ki se je predvajala v živo prek spletne strani 
SHOWstudio. Kolekcijo so sestavljale obleke z luskami in digitalno natisnjenim 
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vzorcem plazilcev, futuristični čevlji in frizure, ki so predstavljale novo hibridizacijo 
človeka in morja. (34) 
Slika 20: Alexander McQueen Spring 2010, Ready-To-Wear (35) 
Slika 21: Alexander McQueen Spring 2010, Ready-To-Wear (36) 
 
V filmu Annihilation (2018) pa se človeška vrsta spremeni zaradi hibridizacije z živalmi. 
Oblikovalka Danni Harris je za svojo zaključno kolekcijo na Central Saint Martins leta 
2019 predstavila kolekcijo The Human Animal. Tako kot McQueen si je tudi ona 
zamislila, da se bo človeška vrsta spremenila kar sama. Silhuete je sestavila s 
pomočjo odlitkov živalskih kosti, ki jih je oblikovala v nova okostja. Z oblikovanjem 
futurističnih ustnih odlitkov, uporabo krzna in goloto je uprizorila hibridizacijo. (37) 
Slika 22: Danni Harris Graduate CSM Collection, 2019 (37) 
Slika 23: Danni Harris Graduate CSM Collection, 2019 (37) 
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3 PRAKTIČNI DEL 
 
3. 1 KOLEKCIJA PHENOMENA 
 
Phenomena je unikatna kolekcija, ki je ne definira niti spol niti sezona. Njena 
poglavitna naloga je, da pripoveduje zgodbo. Skozi silhuete, barve, materiale in vzorce 
je predstavljen unikaten domišljijski svet, iz katerega se je kolekcija razvila. V 
praktičnem delu je predstavljen razvoj ideje in nato kolekcija oblačil z naslovom 
Phenomena. 
 
3. 1. 1 Koncept kolekcije 
 
Inspiracijo za kolekcijo sem pričela razvijati po ogledu francoskega animiranega filma 
Divji planet (La Planète sauvage) iz leta 1973. To je nadrealistična zgodba o modrih 
velikanih, ki ugrabljajo ljudi in jih na svojem planetu vzgajajo kot hišne ljubljenčke. S 
pomočjo meditacije modri velikani proučujejo človeško obnašanje.  





Kolekcija Phenomena je moja interpretacija postapokaliptične Zemlje po izumrtju 
človeške vrste. Zamislila sem si postapokaliptičen planet, poln odpadkov, ki jih narava 
še ni uspela razgraditi, vendar jih počasi prekriva rastlinje, s čimer se ponovno 
vzpostavlja naravna harmonija. Nezemljani bi našli in dekodirali že omenjeni zlati 
gramofonski plošči, ki bi v njih vzbudili željo po spoznavanju človeške vrste – vendar 
bi na Zemljo prispeli šele po izumrtju človeške rase. Kljub temu bi želeli poustvariti 
stanje pred apokalipso, pri čemer bi se zgledovali po ostankih fotografij, umetnin, kipov 
in drugih stvari, ki jih počasi prekriva rastlinje. Oblikovali bi oblačila, ki bi imitirala 
človeško telo s poudarjenimi oblinami. Ker ne bi poznali materialov, bi za oblikovanje 
oblačil uporabili ostanke plastičnih odpadkov in vse, kar bi našli na poti. Predvsem pa 
sem si zamislila, da bi nezemljani želeli posnemati človeška čustva in izkušnje. To bi 
poustvarili z uporabo antičnih kipov in plastičnih lutk, ki so ostale na Zemlji in najbolje 
predstavljajo človeško figuro. Prihod nezemljanov na postapokaliptično Zemljo bi bil 
enkraten in neponovljiv dogodek, zato sem kolekcijo poimenovala s starogrško 
besedo, ki opisuje izreden pojav – Phenomena.  
 




Slika 26: Inspiracijski kolaž (osebni arhiv) 
 
Slika 27: Inspiracijski kolaž (osebni arhiv) 
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3. 1. 2 Razvoj kolekcije 
 
Na razvoj kolekcije je vplivala ideja o tem, da bi si nezemljani oblačila sami sestavljali 
iz materialov, ki bi jih našli na poti po postapokaliptični Zemlji. Nezemljane sem 
primerjala z nomadi, ki nosijo zaščitna in hkrati prilagodljiva oblačila. Pri raziskovanju 
tega, kako bi nezemljani sestavljali obleke, sem sama iz različnih kosov in odpadkov 
oblikovala silhuete. Najprej sem sestavljala različna tihožitja z mešanjem naravnih in 
umetnih elementov, kot so listje, storži, plastične rokavice in lepilni trakovi. Nato sem 
nadaljevala s kombiniranjem materialov v silhueto, pri čemer nisem upoštevala letnih 
časov, spola in specifičnega namena oblačila. 
 
Slika 28: Tihožitje predmetov in odpadkov (osebni arhiv) 
 
 
S pomočjo poskusnih modelov sem raziskovala, kakšen pomen ima razmerje med 
odkritim in zakritim delom telesa. Odkrito telo sem definirala z oblačili bolj oprijetih 
krojev, ki razkrivajo dele telesa. Nasprotno pa sem telo zakrila z velikimi kosi 
drapiranega blaga. Pri procesu izdelovanja silhuet je bilo veliko prostora za igranje z 
gurtnami, drapiranjem in kombiniranjem oblačil. To sem želela ohraniti tudi v zaključnih 
kosih, pri katerih bi si lahko vsak posameznik določil željeno dolžino in volumen 
obleke. Oblačilu se s tem doda multifunkcionalnost in hkrati igrivost. Pomembno mi je 
bilo, da se kosi med seboj lahko sestavljajo v nove kombinacije. Moja 
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postapokaliptična Zemlja je polna odpadkov, zato sem uporabila odpadne materiale. 
Odpadno plastično gradbeno mrežo sem uporabila za pas, ki definira pasno linijo in 
tako poudarja človeške obline. Vsak kos s svojo unikatno obliko nosi zgodbo in 
sporočilnost kolekcije. 
 




Slika 30: Raziskovanje silhuet (osebni arhiv) 
 
 
Slika 31: Raziskovanje silhuet (osebni arhiv) 
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3. 1. 3 Ciljna skupina 
 
Kolekcija Phenomena ni omejena s spolom ali starostjo ciljne skupine. Zasnovana je 
tako, da se prilagodi posamezniku. Dolžina in volumen oblek se lahko spreminjata, 
med seboj se lahko kosi različno sestavljajo, tako da nastanejo nove kombinacije. S 
tem sem želela vsakemu posamezniku prepustiti ustvarjalno svobodo. Oblačila so 
namenjena tistim, ki se želijo igrati z modo in se na ta način radi svobodno izražajo. 
Kot primer ciljne skupine sem izbrala pevko in umetnico FKA twigs, ki z oblačili izraža 
sebe in svoja čustva ter z njimi bogati nastope. 
Slika 32: Kolaž FKA twigs (osebni arhiv) 
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3. 1. 4 Barvna paleta 
 
Pri izbiri barvne palete se mi je zdelo pomembno, da z barvami pripovedujem zgodbo. 
Moja postapokaliptična Zemlja predstavlja opustošeno površje, polno odpadkov, ki jih 
pričenja prekrivati rastlinje in s tem ponovno vzpostavlja homeostazo. Odločila sem se 
za kontrast naravnih zemeljskih tonov in močnih, izrazitih barv, ki predstavljajo 
odpadke. Navdih sem dobivala na sprehodih v naravi, kjer sem pogosto naletela na 
veliko količino odpadkov. V kolekciji zato prevladujejo naravni zemeljski toni, kot so 
peščeno bež, svetlo rjava, svetlo zelena in umazano bela. Izstopajo pa bolj intenzivne 
rumena, oranžna in modra, ki predstavljajo plastične odpadke.  
Slika 33: Odpadki v naravi (osebni arhiv) 
Slika 34: Odpadki v naravi (osebni arhiv) 
Slika 35: Barvna paleta kolekcije (osebni arhiv) 
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3. 1. 5 Vzorci 
Odločila sem se, da bom zgodbo kolekcije prikazala s pomočjo močnih vizualnih 
podob. Zasnovala sem fotokolaže, ki sem jih z digitalnim tiskom prenesla na blago. S 
portretom nezemljanke in kipa sem želela poustvariti željo nezemljanov po človeških 
čustvih in dotiku. Z uporabo plastičnih rok sem sestavila kolaž, ki še bolj poudari 
intenzivno željo po ljubezni, dotiku, varnosti in sprejetju. Vzorci so se razvili v oprijete 
zgornje dele majic, ki predstavljajo kožo in željo po dotiku. 
Slika 36: Fotografije in kolaži digitalnih potiskov (osebni arhiv) 
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3. 1. 6 Materiali 
 
Tudi pri izboru materialov sem ravnala v skladu z idejo, da bi nezemljani sestavljali 
oblačila iz najdenega blaga in odpadkov. Nisem želela zanemariti niti trajnostnega 
vidika, zato sem iskala sintetične materiale, ki so monomateriali in sem – če je bilo le 
možno – uporabila te, ki sem jih že imela doma. Odločila sem se za 100-odstoten 
poliester, ki je prožen in dovolj trd, da pri drapiranju obdrži gube. Za trakove, ki 
regulirajo drapiranje, sem uporabila industrijsko poliamidno gurtno s plastičnimi 
zaponkami. Pri hlačah sem uporabila upciklirani bombažni material z mešanico 
elastana. Oprijeta zgornja dela sta narejena iz viskoze z nizko vsebnostjo elastana. 
Zaradi prožnosti in leska viskoze so se intenzivne barve pri digitalnem tisku lepo 
definirale. V kolekcijo sem vključila tudi plastični odpadek, in sicer ponovno 
uporabljeno oranžno gradbeno mrežo. 
  
Slika 37: Izbrani materiali za kolekcijo (osebni arhiv) 
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3. 1. 7 Lineup kolekcije 
 
V kolekcijo sem vključila kose oblačil, ki se lahko regulirajo tako po dolžini kot volumnu. 
Kose se lahko kombinira in nosi na različne načine. S tem sem želela pridobiti čim več 
kombinacij nošenja znotraj ene kolekcije. 
Slika 38: Lineup kolekcije, spredaj (osebni arhiv) 
Slika 39: Lineup kolekcije, zadaj (osebni arhiv)  
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3. 1. 8 Modni kolaži in tehnične skice 
Slika 40: Modni kolaž 1 (osebni arhiv)  







Slika 42: Modni kolaž 2 (osebni arhiv) 
Slika 43: Tehnična skica, model 2 (osebni arhiv)  
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Slika 44: Modni kolaž 3 (osebni arhiv) 







Slika 46: Modni kolaž 4 (osebni arhiv) 




Slika 48: Modni kolaž 5 (osebni arhiv) 
Slika 49: Tehnična skica, model 5 (osebni arhiv)  
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Slika 50: Modni kolaž 6 (osebni arhiv) 
Slika 51: Tehnična skica, model 6 (osebni arhiv)  
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Slika 52: Modni kolaž 7 (osebi arhiv) 
Slika 53: Tehnična skica, model 7 (osebni arhiv)  
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3. 1. 9 Lookbook kolekcije 
Slika 54: Look 1 (osebni arhiv)  
 
 




Slika 56: Look 3 (osebni arhiv) 
 




Slika 58: Look 5 (osebni arhiv)  
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3. 2 PREDSTAVITEV KOLEKCIJE 
 
3. 2. 1 Razvoj koncepta 
 
S kolekcijo Phenomena sem želela ozaveščati ljudi o edinstvenosti našega planeta in 
hkrati o našem neodgovornem obnašanju do narave. Zaradi tega sem pri vizualni 
predstavitvi kolekcije uporabljala rastlinje v kontrastu z odpadki. Kolekcijo sem želela 
predstaviti na različne načine in skozi različne formate. Za upodobitev sem uporabila 
animacijo, modni editorial in videoposnetek. 
 
3. 2. 2 Animacija 
 
Z animacijo sem želela prikazati izvor nastanka kolekcije Phenomena. Zamislila sem 
si, da bi na postapokaliptični Zemlji skicirko našel nezemljan, ki bi jo prelistal in 
preučil.  
Slika 59: Animacija Phenomena (osebni arhiv) 
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3. 2. 3 Modni editorial 
 
S pomočjo modnega editoriala sem želela upodobiti svet, kakršnega sem si zamislila 
za koncept kolekcije. Za sceno sem z bližnjega Ljubljanskega barja nabrala rastlinje. 
Hotela sem prikazati nov ekosistem z rastlinjem, ki so ga nezemljani obnovili in 
obogatili. Za dodatke sem uporabila svoje čevlje in jih nadgradila z lepilnimi trakovi in 
kristali. Za ličenje sem uporabila barve za telo, s katerimi sem hotela poudariti 
človeške poteze in razgaljenost kože. 





















































Slika 64: Editorial 5 (osebni arhiv)  
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Slika 67: Editorial 8 (osebni arhiv) 
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Slika 69: Editorial 10 (osebni arhiv)  
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Slika 71: Editorial 12 (osebni arhiv) 
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Slika 74: Editorial 15 (osebni arhiv)  
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3. 2. 4 Videoposnetek 
 
Z videoposnetkom sem želela nazorno prikazati stvarne in duhovne razsežnosti pojma 
phenomena. Navdih sem črpala iz naravoslovnih dokumentarcev Planet Zemlja, ki jih 
komentira slavni David Attenborough. Pri montaži sem vključila posnetke narave, ki 
sem jih zbirala skozi leta, s čimer sem želela upodobiti potovanje nezemljanov po 
Zemlji in njihovo srečevanje z njenimi naravnimi lepotami. 
 
 Slika 75: Video kadri (osebni arhiv) 
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3. 2. 5 Razstava LJFW 
 
Oktobra 2020 sem imela priložnost predstaviti svojo kolekcijo v okviru LJFW, ki je 
potekal v podhodu Ajdovščina. Dodeljen prostor zapuščene trafike sem želela 
spremeniti v okolje, ki bi najbolje odražalo sporočilnost kolekcije. Trafiko sem napolnila 
z rastlinjem, nabranem na Ljubljanskem barju. Želela sem poustvariti prostor, poln 
botanike in življenja. Rastlinje sem postavila tako, da se je zdelo, kot da obrašča 
razstavne lutke in se razprostira tudi izven prostora.  
 
Slika 76: Razstavni prostor v podhodu Ajdovščina (38) 
 
Slika 77: Razstavni prostor v podhodu Ajdovščina (39) 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultat mojega diplomskega dela je trajnostna kolekcija z naslovom Phenomena. 
Začetne ideje za kolekcijo so nastajale od januarja do marca 2020, ko je bil svet v zelo 
napetem in pesimističnem obdobju. To je močno vplivalo na nadaljnji razvoj kolekcije.  
 
Ker sem tri leta študirala modo, sem želela raziskovati njeno celovitost, tako pozitivno 
kot tudi negativno stran te industrije. Grozljivi podatki o delovanju modne industrije in 
njenih posledicah na naše okolje so me nadalje vodili v raziskovanje trajnostnih 
oblikovalskih rešitev. Oblikovala sem oblačila, ki so večnamenska in se prilagajajo 
uporabniku, veliko pozornosti pa sem namenila predvsem izbiri materialov. Namesto 
sintetičnih materialov, sestavljenih iz vlaken različnih vrst, sem se odločila uporabiti 
monomateriale, ki se jih lažje reciklira. Vključila sem tudi odpadne materiale, na primer 
uporabljeno plastično gradbeno mrežo in odpadne roke lutk. Pri razvoju vzorca sem 
se odločila za digitalni tisk, ker je energijsko najbolj varčen in okolju prijazen. Spoznala 
sem, da je pri trajnostni modi ključna tudi sporočilnost oblačil. V času nastajanja 
kolekcije so me fascinirali koncepti apokalipse, kataklizme in postapokalipse. 
Raziskovala sem različne interpretacije le-teh v pretekli in sodobni umetnosti in modi 
ter ugotovila, da so se ti pojmi skozi zgodovino velikokrat pojavljali. Ljudje so od nekdaj 
na različne načine interpretirali izumrtje človeštva ter konec sveta. Tudi sama sem s 
pomočjo modnega in vizualnega oblikovanja želela predstaviti svojo interpretacijo. 
Moja vizija konca sveta se je razvila ob raziskovanju fenomena nezemljanov, ki je bil 
še posebej prisoten v šestdesetih in sedemdesetih let preteklega stoletja. Po ogledu 
animiranega filma Divji planet, ki govori o nezemljanih, ki zavladajo nad človeštvom, 
sem razvila ključno identiteto kolekcije. Izoblikovala sem idejo postapokaliptične 
Zemlje, na kateri so zavladali nezemljani, ki so preučili nekdanje človeško obnašanje 
in obnovili naravo. Z editorialom sem želela predstaviti medsebojne človeške odnose 
in človekov odnos do narave. Pri ustvarjanju editoriala sem želela ostati trajnostna, 
zato sem za sceno uporabila rastlinje z bližnjega Ljubljanskega barja in ponovno 
uporabila odpadno umetno travo. Pri snovanju modnih dodatkov sem za pas uporabila 
plastično gradbeno mrežo, novi modeli čevljev pa so nastali s ponovno uporabo 
odpadnih rok lutk in mojih lastnih čevljev.   
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Skozi celoten proces nastajanja kolekcije sem se podučila o uporabi raznih trajnostih 
rešitev. Pri raziskovanju umetnosti in mode različnih časovnih obdobij sem spoznala 
mnoge interpretacije moje diplomske teme in tako lažje izoblikovala zasnovo kolekcije. 
Ugotovila sem, da lahko skozi kolekcijo in njeno vizualno predstavitev izrazim svoje 

































V teoretičnem delu diplomskega dela sem raziskovala teme, ki so mi pomagale razviti 
kolekcijo. Povzela sem problematiko modne industrije in njene trajnostne rešitve. 
Ugotovila sem, da je danes ključnega pomena razmišljanje o trajnosti kolekcije. 
Trajnostno oblikovanje ponuja mnoge oblikovalske rešitve, ki lahko kolekcijo obogatijo 
in jo vsebinsko nadgradijo. Predstavila sem pojme apokalipsa, kataklizma in 
postapokalipsa. Raziskovanje teh pojmov in hkrati fenomena nezemljanov mi je 
pomagalo pri razvoju koncepta in sporočilnosti kolekcije.  
 
V praktičnem delu sem predstavila celoten proces nastanka kolekcije Phenomena. S 
pomočjo kolažev sem ustvarila silhuete in barvno paleto. S postavljanjem tihožitij in 
stiliranjem z različnimi materiali sem razvila vzdušje kolekcije. Vzorce sem izdelala v 
programu Photoshop s pomočjo foto kolažiranja. Za vzorce sem uporabila digitalni 
tisk, ki je energijsko najbolj varčen. V zaključnem delu sem kolekcijo predstavila v 
obliki animacije, editoriala in videoposnetka, imela pa sem jo tudi priložnost pokazati 
v razstavnem prostoru v okviru LJFW. 
 
Ob koncu svojega diplomskega dela bi želela dodati, da sem – čeprav je kolekcija 
nastala v zelo nepredvidljivem in težkem času – skozi proces nastajanja najbolje do 
sedaj izrazila sebe in svoje ideje. Hkrati sem imela priložnost sodelovati z nadarjenimi 
posamezniki z različnih področij, ki so me veliko naučili in mi pomagali razviti mojo 
vizijo. Kljub temu, da je glavna inspiracija kolekcije apokalipsa in temačna napoved 
prihodnosti, končni rezultat posreduje pozitivno sporočilo ponovnega odkrivanja sebe 
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